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EAJ 332/3 - PENDERIAAN JAUH
Masa [3 iam]
4rah*g IePud" Cal,gt'-
l.silapastikankerLasinimengandungllisi3)helairnukasurat
bercetak sJelurn anda nemulakan peperiksaan ini'
Z. Kertas ini mengandungi ENAM (6-). soa.Ian- , i,u"tb LIMA {5) soa}an
sahaja. ttarka! hanya axan- dikira bagi LIMA (5) Jawapan PERIAMA
yangdimasukkandidalambukumengikutsusunandanbukannyaLIMA(5) JawaPan terbaik'
3. Semua soalan mernpunyai markah yang sama'
4.SemuajawapanMESTILAHdinulakanpadarnukasuratyangbaru.
5. Semua soalan MESTILAII dijawab clalam Bahasa Malaysia"
6. Tutlskan nombor soalan yang dijawab di Iuar kulit buku jawapan
anda.
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tal Berlkan komen anda tentang kenyataan di bar+ah ini.
Pend.eriaan jauh ialah satu teknik pengunpulan dan nerekod
data tanpa sentuhan secara fizikal dengan menggunakan
sinaran elektromagnet ik dalam medan sebuah penderla untuk
analisa dan PenYarian maklumat. [10 markah]
tbl Dengan bantuan lakaran,
elektromagnellk.
t.,
terangkan clri-cir1 flzlkal slnaran
[10 markah]
? lal Takrifkan yang berikut:
kebezajelasan ruang;
kebezajelasan spekLra;
penderla aktif;
peoderia pasif; dan
nombor berdigit.
tt(rr
(IVJ(v)
Secara rlngkas terangkan LIIlA (5) perbezaan
Landsat TM, Landsat MSS dan SisLem SPOT.
[ 5 markah]
utama di antara
[10 markah]
tbl
lcl Terangkan dengan ringkas sistern pengimbas
dan SPOT.
untuk Landsat TM
[ 5 markah]
Ia] Terangkan sebab-sebab kenapa bayangan
dibelulkan kePada koordinat Peta?
penderiaan jauh perlu
[ 7 markah]
tbl Dengan bantuan lakaran, lerangkan kenyataan berikut:
setiap turapan tanah mempunyai ciri*ciri spektranya sendiri.
[ 6 markah]
lcl NYatakan LII'{A (5) ciri-ciri
pengelasan tanaman.
am yang selalu digunakan untuk
['7 markah]
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Keperluan Sjsten I{ak)umat Geograf i (St'lG) harus ditakrifkan dari
segi penggunaan sjstem dan expektasi sokongan sjsfern tersebut,
Nelalul penyeljdjkan yang nenye)uruh nengenai sokongan organlsasi
pengguna dan penubuhan keutamaan secara relatif tiap-tiap
kegunaan, def,jnasj sjsfern yang unik selaras dengan organisasi
diwujudkan. Falsafah seperti "penggunaan mestl menentukan reka
bentuk sjstem" akan newujudkan safu visi yang je)as nengenai
fungsi SMG daJam sesebuah organisasi.
Dengan banluan carta aliran, bincangkan secara terperinci
kenyataan di atas dari segi falsafah reka bentuk SMG dan
kepentlngan secara relaLif komponen-konponen tersebut.
lal Data gec'grafi boleh dtperolehi dari
Nyatakan LII'IA (5) sumber tersebut.
[20 narkah]
pelbagai. sumber.
[ 5 markah]
salah satu operasi yang
menghilangkan ralat-raIat
dengan contoh sumber-sumber
(i) urnur data;(ii) kawasan Iiputan;
( iii ) skel peta;(iv) pertalian atau hubungan; dan{v) kcs.
[ ].5 markahl
Bincangkan secara terperlnci TIGA (3) kbperluan penting yang
mesti diberi perhatian dalam mengimplementasi Sistem Maklunat
Geografi dalam sesebuah organisasi.
[20 markah]
- ooo000ooo -
q
tb1 Dalam proses penjelmaan data,
terlibat ialah pengeditan untuk
yang mungkin wuJud.
Bincangkan secara kasar berserta
ralat seperli berikut:
6.
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